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MUIR STRING QUARTET 
PETER ZAZOFSKY, violin 
BA YLA KEYES, violin 
STEVEN ANSELL, viola 
MICHAEL REYNOLDS, cello 
February 4, 1991 
Monday, 8:00 p .m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
String Quartet, Op . 168 
Allegro ma non troppo 
Andante sostenuto 
Menuetto : Allegro 
Presto 
String Quartet No. 3 
Prima parte : Moderato 
Seconda parte: Allegro 
Ricapitulazionc : Moderato 
Coda : Allegro molto 
String Quartet, Op . 44 No. 2 
Allegro assai appassionato 
Allegro di molto 
Andante 
Presto agitato 
-Pause-
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
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